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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya dengan judul 
“Aspek Kepribadian Tokoh Laisa dalam Novel Bidadari-Bidadari Surga karya 
Tere Liye: Tinjauan Psikologi Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar 
Sastra di SMA” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga 
tidak terdapat karya atau yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 

















1. “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153). 
 
2. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik di hari tua (Aristoteles) 
 
3. Ingatlah hanya pada Allah Swt, apapun dan di manapun kamu berada. 
Hanya kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. (Orang tua) 
 
4. Nikmatilah setiap proses kehidupan. Jangan biarkan penyesalan datang di 
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hidayah, dan inayah-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah karya 
sederhana dipersembahkan untuk orang-orang tercinta dan tersayang. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan unsur-unsur yang 
membangun novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye; (2) 
mendeskripsikan aspek kepribadian tokoh Laisa dalam novel Bidadari-Bidadari 
Surga karya Tere Liye dengan tinjauan psikologi sastra; (3) mendeskripsikan hasil 
penelitian ini sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode penelitian yang 
digunakan dalam mengkaji novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye 
adalah metode deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus terpancang. Objek 
penelitian ini adalah aspek kepribadian tokoh Laisa dalam novel Bidadari-
Biddadari Surga karya Tere Liye. Data dalam penelitian ini adalah kata, frasa, 
kalimat, paragraf, serta peristiwa yang ada dalam novel Bidadari-Bidadari Surga 
karya Tere Liye. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari novel 
Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye yang diterbitkan oleh Republika, April 
tahun 2012. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa artikel dari 
internet yaitu wordpress. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pustaka dan teknik catat. Validitas data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik trianggulasi teori. Teknik analisis data menggunakan teknik 
pembacaan semiotik yakni pembacaan heuristik dan hermeneutik. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) struktur novel Bidadari-
Bidadari Surga karya Tere Liye difokuskan pada: tema, alur, penokohan, dan 
latar. Tema dalam novel Bidadari-Bidadari Surga karya Tere Liye yaitu kasih 
sayang dalam keluarga; alur yang digunakan adalah  alur campuran; aspek 
penokohan yang berperan sebagai tokoh utama adalah Laisa, sedangkan tokoh 
tambahan adalah Mamak Lainuri, Dalimunte, Ikanuri, Wibisana, dan Yashinta; 
latar tempat pada novel Bidadari-Bidadari Surga yaitu di lembah Lahambay; latar 
waktu dalam novel Bidadari-Bidadari Surga yakni masa kini dan masa lalu; latar 
sosial gabungan dari kebudayaan bermasyarakat, kebudayaan islami, dan dunia 
pendidikan. Berdasarkan tinjauan psikologi sastra, kepribadian Laisa dalam novel 
Bidadari-Bidadari Surga adalah (1) pekerja keras, (2) orang yang tegar, (3) 
penyayang dan pelindung keluarga, (4) taat kepada Allah dan orang tua. Hasil 
penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai materi bahan ajar sastra di SMA, 
khususnya di kelas XI semester I. 
 
Kata Kunci: Aspek Kepribadian, Novel Bidadari-Bidadari Surga, Psikologi 
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